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Kivonat 
A monitoring rendszer megvalósítása az objektív alapokra helyezett aszálykezelés (megelőzés előtérbe helyezése) és a vízkészlet-
gazdálkodás támogatása céljából kezdődött meg. A rendszer új észlelési- és elemzési módszereket foglal magába, amelynek tapaszta-
latai alapján a döntéshozatalt támogató beavatkozási- és jogalkotási folyamatok kerülnek kidolgozásra. A rendszer kifejlesztését meg-
előző kutatások eredményeképpen egy napi időlépéssel működő új aszályindex (HDI) került kifejlesztésre, melyhez a szükséges ada-
tokat a 2016-2018 között országszerte megépült monitoring állomáshálózat szolgáltatja, mely jelenleg 47 db, a közeljövőben pedig 
megközelítőleg 150 db állomást fog magába foglalni.  
A meteorológiai alapparamétereken túlmenően az állomások több mélységben mért talajnedvesség adatokat is szolgáltatnak, új ala-
pokra helyezve ezzel a magyar vízgazdálkodás és vízhiány kezelés gyakorlatát. A talajnedvességgel kapcsolatos új információk nagy-
mértékben támogatják a vízkészlet-gazdálkodás jelenlegi gyakorlatának fejlesztését, a készletek és igények meghatározást, amely 
szoros összefüggésben van az agrárium öntözésfejlesztési célkitűzéseivel, a precíziós mezőgazdasági tevékenység feltételeinek meg-
teremtésével. 
A rendszer kiemelt célja egy olyan operatív aszálymonitoring tevékenység megvalósítása, mely az ágazat számára az ár- és belvízvé-
dekezéshez hasonló aszálykezelési tevékenységet tesz lehetővé, egyrészt a védekezési fokozatok meghatározásával, másrészt az ope-
ratív beavatkozások és kapcsolódó jogharmonizációs folyamatok pontos definiálásával. A monitoring rendszer által mért- és számított 
adatokat egy internetes felület teszi közzé, mely térítésmentesen szolgáltatja az információkat a döntéshozók, a szakemberek vagy a 
gazdálkodók számára, nagymértékben segítve ezzel a legfontosabb érintett szereplők munkáját. 
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Operational drought and water scarcity monitoring system 
 
Abstract 
The monitoring system has been developed in order to support drought and water management placed on an objective basis. The 
system consists of new detection, evaluation and intervention practices, aiding decision making. Research prior to the implementation 
of the system has led to the development of a new, daily data based drought index (Hungarian Drought Index – HDI). The data required 
for the computations is being provided by 47 monitoring stations currently, however the complete network will consist of 150 stations 
countrywide. 
Besides the measured meteorological data, the monitoring stations are providing measured soil moisture data as well, placing on new 
foundation the practices of Hungarian water and drought management. Information related to the soil moisture is strongly supporting 
irrigation development possibilities, furthermore it can bring a major breakthrough in water resource management. 
The aim of the system is to create and maintain an operational drought monitoring, which will support a drought management practice 
(similar to flood and excess water management) by determining alert levels and helping legislative procedures. Nevertheless, infor-
mation provided by the system is available on an internet website, which is granting the data to farmers, experts and decision makers 
free of charge, greatly helping the work of the most important stakeholders. 
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BEVEZETŐ 
Változó klíma, változó vízgazdálkodási kihívások 
Az éghajlati tendenciákat figyelembe véve Földünk 
klímája – a fokozódó antropogén hatások következtében 
– egyre melegedik (Riebeek 2010). Vannak olyan terü-
letek, ahol a hőmérséklet hosszútávon csökkenő tenden-
ciát mutat, a kelet-közép-európai régióban pozitív hő-
mérsékleti változásokat észleltek, így például Magyar-
országon a hőmérséklet átlagos emelkedése 1901 és 
2009 között 1,36 °C-nak adódott (Lakatos és Bihari 
2011). A csapadék hosszú távú mennyiségi változásai 
már nem ennyire egyértelműek, (Lakatos és társai 
2013) az elmúlt bő fél évszázad eseményei alapján kije-
lenthető, hogy az ezredforduló óta megszaporodtak az 
időben szélsőséges csapadékeloszlású időszakok, így a 
száraz periódusok, az aszályok is (Fiala és társai 2014). 
Az aszály és a vízhiány jelentős kockázati tényezővé 
vált, melynek előfordulási gyakorisága és erőssége az 
utóbbi évtizedekben nőtt. Az éghajlat-előrejelzési mo-
dellek és a megfigyelések tanulsága alapján, hazánk 
aszály általi érintettsége várhatóan fokozódni fog, a víz-
készletek mennyiségi és minőségi változásai az alkal-
mazkodáson túl, a megelőzést, a tervszerű használatot 
fogják megkövetelni.  
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Mindezek ellenére a magyar vízgazdálkodási gyakor-
latban a vízhiánykezelést napjainkig egyfajta kárkövető 
magatartás jellemezte. Az aszály és a vízhiány értékelésére 
utólagosan került sor, és a gyakorlati feladatok gyakran a 
kártérítési tevékenységekre szűkültek le. A probléma sú-
lyosságát emeli ki az is, hogy a vízhiány okozta gazdasági 
károk sokévi átlagban kifejezve a belvízkárt több mint két-
szeres mértékben haladják meg. Ennek ellenére a vízgaz-
dálkodási gyakorlatban nem alakult ki az ár- és a belvízvé-
dekezéshez hasonló operatív beavatkozási rendszer. Kis 
túlzással azt mondhatjuk, hogy a magyar vízgazdálkodás 
az utóbbi évtizedekben nem tudott megbirkózni az aszály 
és a vízhiány okozta kihívásokkal. Ez részben a jogi háttér 
hiányosságaival magyarázható, mivel az aszály és az 
aszálykezelés a hatályos jogszabályokban alig jelenik 
meg. Megelőzési és kezelési gyakorlatra vonatkozó szabá-
lyozás pedig gyakorlatilag nincs. A kialakult állapotot ne-
hezíti, hogy a 20. század végére kialakult földtulajdoni 
struktúra, a birtokrendszer felaprózódása, nem kedvez az 
öntözésnek (Hanyecz 2000), így a vízügyi ágazat által üze-
meltetett öntözőrendszerek többsége leépült, ennek követ-
keztében pedig a vízhiány kezelése a vízgazdálkodási gya-
korlatban fokozatosan háttérbe szorult. Az aszály és a víz-
hiány kezelése körüli kérdések egyik fontos előidézője, 
hogy az aszály fogalmi meghatározása körül elég nagy a 
bizonytalanság (Pálfai 2002), miközben a probléma ága-
zati szinteken kezeletlen maradt. 
Az aszálykezelést támogató monitoring rendszer 
kifejlesztésének előzményei 
A monitoring rendszer koncepcionális fejlesztései a 
munka kezdeti szakaszában nagymértékben támaszkodtak 
a 2013-2014-ben lezajlott WAHASTRAT projekt eredmé-
nyeire, ami rávilágított az aszálykezeléssel kapcsolatos hi-
ányosságokra, mind szakmai, mind pedig tudományos vo-
nalon. Emellett a projekt keretében létesült talajnedvesség 
mérő monitoring állomások által szolgáltatott adatsorok új 
megvilágításba helyezték a korábban inkább meteoroló-
giai adatokra szorítkozó aszálykutatási módszereket. A 
mezőgazdaság hatékony támogatása, az öntözésfejlesztés a 
talaj nedvességi viszonyainak ismerete nélkül nem valósul-
hat meg, így az aszálykezelés egyik fő szegmensévé a talaj-
nedvesség mérő monitoring hálózat kiépítése lépett elő. 
Felismerve a vízgazdálkodási gyakorlat hiányosságait, 
a probléma hatékony kezelése érdekében az Országos Víz-
ügyi Főigazgatóság (OVF) az aszály jelenségének észlelé-
sét lehetővé tevő, magas műszaki színvonalú operatív in-
tézkedéseket támogató, monitoring rendszer kiépítését ké-
szítette elő, amely új módszereket, innovatív technológiá-
kat együttesen alkalmazva nyújt megfelelő információt a 
szakemberek és az érintettek számára. A Vízügyi Tudomá-
nyos Tanács 2016. március 7-én megrendezett ülésén, a 
Tanács tagjainak támogatása mellett, az OVF elrendelte az 
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kiépítését. A rendszer struktúrája és működése három fő 
pilléren alapul; a megfigyelésen az elemzésen, illetve a ke-
zelés és jogalkotás tevékenységein. A tevékenységek kö-
zött ki kell emelnünk – hozzávetőlegesen a végrehajtás 
sorrendjében – (1) a talajnedvesség mérő monitoring háló-
zat tervezését és kiépítését, (2) az aszály detektálására és a 
védekezési fokozatok elrendeléséhez szükséges napi idő-
lépéssel számítható vízhiány index (HDI) kifejlesztését, 
(3) a monitoring tevékenység keretét képező térinformati-
kai szoftver létrehozását, illetve (4) az ezekre épülő elem-
zéseket, valamint a kármentesítési tervek és védekezési fo-
kozatok kidolgozásának feladatait. 
A rendszer kiépítésében és a módszerek kifejlesztésé-
ben az Alsó-Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság szakembe-
rei, a Szegedi Tudományegyetem kutatói, valamint a GDI 
Magyarország Kft. geoinformatikai stábja vesz részt. A 
munka összehangolását, valamint a fejlesztéshez szüksé-
ges forrásokat az OVF biztosítja. 
A monitoring rendszer kiépítési munkáit mélyreható 
tudományos munka előzte meg, az aszály és a vízhiány fo-
galmi kérdéseinek tisztázása, illetve a módszertani lehető-
ségek számbavétele kapcsán, melynek eredményei az 
alábbiakban összegezhetők. 
AZ ASZÁLY FOGALMI MEGHATÁROZÁSA ÉS 
SZÁMSZERŰSÍTÉSE 
Az aszály definiálása 
Az aszálykutatás egyik jellegzetes sajátossága, hogy az 
aszály fogalmát a különböző tudományágak másként értel-
mezik (Urbán 1993). A Meteorológiai Világszervezet 
(WMO) által közölt definíció szerint az aszály az átlagos 
állapotot jelentősen és tartósan meghaladó vízhiány. A le-
egyszerűsített fogalom tehát három kritériumot; az inten-
zitást, a tartósságot és a víz valamiféle hiányát jelöli meg, 
ami egyébként lényegében a Palmer (1965) által adott egy-
szerű és logikus megfogalmazást adja vissza. 
A vízhiány, mint az aszály kifejezés szinonimája azon-
ban túl általános ahhoz, hogy a mélyrehatóbb érdeklődés-
sel bíró tudományos és szakmai igényeknek megfeleljen. 
A mögöttes tartalom feltárását hazánkban Pálfai (2002) 
végezte el a legátfogóbban. A Magyar Nagylexikon 2. kö-
tete (1994) a megfogalmazás mellett említést tesz az aszály 
típusairól, melyek a vízhiány következménye alapján me-
teorológiai (légköri), mezőgazdasági (talaj), és hidrológiai 
aszályt különböztetnek meg. 
Az aszály definiálásánál meg kell említenünk, hogy az 
aszály egy relatív állapot (Pálfai 2002), az aszály jelentése 
nem azonos a szárazsággal. Az arid területeken, így pél-
dául a sivatagokban nem beszélhetünk aszályról, hiszen a 
kevés csapadék az éghajlat természetes velejárója. Az 
aszályt tehát célszerű a területi és az időszaki adottságok-
hoz (átlagos állapothoz) képest viszonylagosan értelmezni. 
Ezen ésszerűnek tűnő megközelítés alkalmazását nehezíti 
a klíma folyamatos változása, azonban az időbeli összeha-
sonlítás hosszabb (referencia) időszakok alkalmazásával 
így is lehetséges. 
Az aszály kezelésének kérdéseivel kapcsolatban 
egyszerűsítést jelenthet a tény, hogy a vízhiány vala-
mekkora mértékéről beszélünk, kialakulása elsődlege-
sen meteorológiai okokra vezethető vissza, szerteágazó 
és sok (társadalmi vagy gazdasági) szereplőt érintő kö-
vetkezményei miatt vizsgálata és kezelése több ágazat 
közreműködését igényli. 
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A legelterjedtebb aszályindexek áttekintése 
Az aszálykezelés hiányosságai részben az aszály szám-
szerűsítésének problematikájával magyarázhatóak, 
ugyanis az aszály kimutathatósága és számszerűsítése so-
rán is érzékelhető az aszálydefiníciók megosztottsága, hi-
szen – ellentétben sok más természeti jelenséggel – az 
aszály nem mérhető egyetlen, objektíven meghatározható 
fizikai paraméterrel. A monitoring rendszer fejlesztésének 
megkezdése előtt átfogóan áttekintettük a nemzetközi és a 
hazai gyakorlatban eddig kifejlesztett módszereket, me-
lyek alkalmasak az aszály (a vízhiány) intenzitásának és 
tartósságának meghatározására. 
Az aszályindexek csoportosítása 
Az aszály mérőszámait a WMO-GWP (2016) által ki-
adott kiadvány két fő csoportra, indikátorokra és inde-
xekre osztja. Indikátorok alatt az aszályhoz szorosan kap-
csolódó, mérhető meteorológiai és hidrológiai paraméte-
reket érthetjük (csapadék, hőmérséklet, vízhozam és víz-
állás, talajnedvesség stb.), míg indexek azok az összetett 
mutatók, melyek az indikátorokból matematikai művele-
tekkel próbálják egyetlen számértékkel kifejezni – határ-
értékek megadásával – az aszály erősségét, hosszát és te-
rületi kiterjedését. 
Az indexeket a klasszikus aszály-tipizálásnak megfele-
lően – egyben az aszály erősségének sorrendjére is utalva 
(Wilhite és Glantz 1985) – meteorológiai, mezőgazdasági 
és hidrológiai kategóriákba csoportosítják, melyekhez 
Niemeyer (2008) további osztályozási szempontot java-
solt, elkülönítve az átfogó (comprehensive), kombinált 
(combined) és a távérzékelt adatokon alapuló (Remote-
sensing-based) index típusokat. 
A probléma komplexitásából következően – a folya-
matot teljes egészében leíró – átfogó aszályindex jelenleg 
nem létezik. Az aszály által generált környezeti folyama-
tok a Föld különböző területein eltérő mértékben jelent-
keznek, az éghajlati különbözőségek pedig eltérő módsze-
rek kidolgozását tették szükségessé. Ennek eredménye-
képpen az évtizedekre visszatekintő nemzetközi aszályku-
tatási gyakorlatban mára több mint száz aszályindexet tart-
hatunk számon (Zargar 2011), vagyis – kis túlzással – 
majdnem annyi indexet hoztak létre, mint ahány kutató a 
jelenséggel foglalkozott.  Nemzetközi szinten azok az in-
dexek váltak igazán népszerűvé, melyek könnyen hozzá-
férhető és kevés számú adattal dolgoznak, illetve a közön-
ség és a döntéshozók számára egyszerűen (pl. a világhá-
lón) hozzáférhetőek. 
Nemzetközi áttekintés 
Mivel az indexek használhatósága régiónként (és az 
adatok hozzáférhetősége miatt országonként is) külön-
böző, nem tartjuk szerencsésnek a meglévő indexek rang-
sorolását, azonban nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt a 
tényt, hogy egyes indexek kimondottan sikeressé és is-
mertté váltak.  
Nemzetközi viszonylatban a WMO által első helyre 
rangsorolt aszály mutatószám a McKee és társai (1993) ál-
tal kifejlesztett Standardizált csapadékindex (SPI), mely 
elsősorban a meteorológiai aszály leírására alkalmas (Ha-
yes és társai 2011), mivel kizárólag csapadékadatot vesz 
figyelembe. Ugyancsak nagy népszerűségnek örvend (el-
sősorban az USA-ban) a Palmer (1965) által kifejlesztett 
Palmer-index (PDSI), mely az aszály legfőbb aspektusait 
(párolgás, talajvíztartalom, lefolyás) számszerűsíti meteo-
rológiai adatok alapján. A PDSI Európában kevésbé terjedt 
el. Mind az SPI, mind pedig a PDSI sajátossága, hogy csak 
hosszabb időszakokra vonatkozó vizsgálatot tesznek lehe-
tővé, hiszen hónapos időlépésű adatsorokat használnak fel. 
Napi időlépéssel működő meteorológiai aszályindex a 
Keetch és Byram (1968) által tűzveszély előrejelzés céljá-
ból kidolgozott KBDI index, mely ugyancsak a tengeren-
túlon honosodott meg igazán. 
A talajnedvesség fontossága ellenére alig találunk a ta-
laj nedvességi állapotához kapcsolódó aszályindexeket. A 
mezőgazdasági aszály számszerűsítésének egyik elterjedt 
módszerévé a Talajnedvesség Anomália index (SMA) 
vált, melynek elméleti hátterét Bergman és társai (1988) 
fejlesztették ki, és meteorológiai adatok alapján számítja a 
talaj nedvességtartalmát. Hasonló talajnedvesség indexek 
a Narasimhan és Srinivasan (2005) által kifejlesztett 
Evapotranspirációs Deficit Index (ETDI) és a Talajnedves-
ség Deficit Index (SMDI), melyek ugyancsak számított ta-
lajnedvesség adatokkal operálnak. 
A hidrológiai aszály számszerűsítése esetében az in-
dikátorok dominálnak, hiszen különféle számítások nél-
kül is jól reprezentálják a víz hiányát. Ennek ellenére a 
kategóriába sorolhatók egyes normalizált hidrológiai 
mutatók, melyek az SPI-hez hasonlóan a várható álla-
pottól való eltérést számszerűsítik. Ilyen index például 
a Standardizált Vízszint Index (SWI), melyet Bhuiyan 
(2004) fejlesztett ki Indiában a talajvízszint változás 
vizsgálata céljából. 
A távérzékelt adatokon alapuló indikátorok (fAPAR) 
és indexek (EVI, NDVI stb.) a távérzékelt módszerek min-
den problémájával együtt inkább kárfelmérésre, mintsem 
napi szintű monitoring tevékenységre alkalmazhatóak. 
Az aszálykutatásban élen járó szervezetek így pl. az 
NDMC (USA), illetve az EDO (EU) nem egyetlen aszály-
indexre, hanem több különböző indexre támaszkodva vé-
gez aszálymonitoring tevékenységet. Az NDMC osztályo-
zási rendszere a PDSI, az SPI, a KBDI és modellezett ta-
lajnedvesség értékek (CPC Soil Moisture) együttes elem-
zésén alapul, míg az EDO kombinált indexe (CDI) az SPI-
t, a LISFLOOD modell talajnedvesség értékeit és a fAPAR 
(Gobron és társai 2006) adatait használja fel. Mindkét 
szervezet online felületen teszi közzé az indexekből szá-
mított produktumokat, melyek közül leghasznosabbak az 
aszály területi eloszlását és erősségét bemutató eloszlástér-
képek. 
Magyarországi áttekintés 
A nemzetközi gyakorlatban legismertebb aszályinde-
xek Magyarországon kevésbé kerültek a figyelem közép-
pontjába. Az SPI és a PDSI hazai adatokon alapuló számí-
tására történtek kísérletek (Faragó és társai 1988, Bussay 
és társai 1999), azonban a nevesebb külföldi mutatók 
használata csak a 2000-es évektől kezdődően kezdett meg-
honosodni. 
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A Magyarországon kifejlesztett aszályindexek közül 
első helyen kell említeni a Pálfai Imre által 1988-ban 
megalkotott PAI indexet (Pálfai 2002). A PAI index ki-
fejezetten magyarországi viszonyokra lett kifejlesztve 
és az aszály mértékét a mezőgazdasági év vonatkozásá-
ban egyetlen számértékként fejezi ki, elsődlegesen havi 
csapadékösszeg és havi középhőmérséklet értékek fel-
használásával. A hazai szakirodalom tanulmányozása-
kor az aszály vonatkozásában szinte minden esetben a 
PAI indexhez jutunk el, így nyugodtan kimondhatjuk, 
hogy az elmúlt évtizedekben ez volt Magyarország 
aszályindexe. A PAI mellett a vízügyi ágazat a „Havi 
vízháztartási tájékoztató” c. kiadványában megjelenő 
gördülő vízháztartási mutató (GVM) szintén Pálfai Imre 
nevéhez fűződik. Az index a csapadék és a párolgás vi-
szonyából ad havonta becslést az aszályos és a belvizes 
időszakok erősségére.  
Magyar vonatkozású, a komplexitásra törekvő kísérlet 
Bálint és társai (2011) a kenyai állomásokra kidolgozott 
összetett aszályindexe (CDI). 
Az indexek vonatkozásában a Délkelet Európai 
Aszálykezelési Központ létrehozására irányuló 
(DMCSEE) projekt sem hozott nagy áttöréseket. A projekt 
az SPI és a PDSI értékein alapuló elemzéseket (Lakatos és 
társai 2012), illetve a PAI index módosítását (PaDI) tűzte 
ki célul (Kozák és társai 2012). A Központ létrehozása 
nem eredményezett áttörést a régió aszálykezelési gyakor-
latában, az elméleti és a gyakorlati tudás összekapcsolása 
elmaradt. 
Az aszályindexek nagy száma látszólag korlátlan lehe-
tőséget teremt az aszály számszerűsítésére, elemzésére és 
a kárenyhítő tevékenységek támogatására is, hangsúlyozni 
kell azonban, hogy a prevencióra való törekvések nem ju-
tottak érvényre. Az elmúlt évtizedek tapasztalatai alapján 
hazánkban nem végeztek operatív aszálymonitoring tevé-
kenységet, a meglévő aszályindexeket – vagy tradicioná-
lis, vagy módszertani okokból – Magyarországon nem al-
kalmazták hatékonyan. 
Munkánk kezdeti szakaszában több magyarországi ál-
lomásra kiszámítottuk és teszteltük a legnépszerűbb nem-
zetközi és hazai aszályindexeket. A vizsgálat alapján túl-
zás nélkül kijelenthetjük, hogy a jelenleg elterjedt indexek 
a hónapos, vagy esetenként még ritkább időlépés miatt 
aligha lennének használhatók egy napról-napra történő 
monitoring tevékenység során. A vízhiányos helyzet véle-
ményünk szerint (különösen a nyári hőhullámos idősza-
kokban) egy hónapnál rövidebb időszak alatt is ki tud ala-
kulni, így szükségesnek tűnik a napi időfelbontás alkalma-
zása. Másik fontos megállapításunk, hogy az indexek sok 
esetben nem vesznek figyelembe az aszály szempontjából 
kulcsfontosságú paramétereket, ami részben a szűkös adat-
ellátottság következménye. 
A megbízható adatok iránt felmerülő igény és az 
aszályindexek tesztelésével feltárt hiányosságok munkán-
kat a következő fázisba terelték és egyidejűleg megkezdő-
dött a monitoring rendszer kiépítése, illetve a napi időlé-
péssel számítható aszályindex (HDI) kifejlesztése. 
A MONITORING TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ 
ÁLLOMÁSHÁLÓZAT 
A vízhiány meghatározására irányuló elemző tevékenysé-
gek kezdetben nagyban támaszkodtak az Európai Unió klí-
makutatási projektjének (ECAD) keretein belül létrehozott 
adatbázisokra, melyek segítségével az ország teljes terüle-
téről rendelkezésünkre álltak napi csapadékösszeg és napi 
középhőmérséklet adatok. Ezek az adatok alkalmasak vol-
tak az új vízhiány index (HDI) kifejlesztésére és tesztelé-
sére, azonban az adatbázis ritkán történő frissítése csak 
historikus vizsgálatok végzését tette lehetővé, továbbá az 
adatok megbízhatósága is kétséges volt. Mindezek mellett 
a talaj nedvességtartalmára sem állt rendelkezésre infor-
máció, így viszonylag korán igény merült fel a monitoring 
állomáshálózat kialakítására. 
Az állomások telepítésének tényezői, az 
állomáshálózat kiépítése 
Tekintettel arra, hogy a rendszer (egyéb szolgáltatási 
lehetőségek mellett) elsősorban a mezőgazdasági vízigény 
kiszolgálását célzó vízkészlet gazdálkodási feladatok, va-
lamint az öntözési tevékenység támogatását szolgálja, a 
monitoring állomások helyének kiválasztásakor az elsőd-
leges szempont a mezőgazdasági (szántó) hasznosítású te-
rületek közelsége volt. 
A létesítendő monitoring állomások helyének kiválasz-
tását egy térinformatikai, optimalizációs eljárás előzte 
meg. Ebben a vizsgálatban több környezeti feltétel együt-
tes megjelenése vagy hiánya alapján rangsoroltuk Magyar-
ország teljes területét egy súlytérkép előállításával. Ennek 
a térképnek a tartalma a legfontosabb telepítési tényezőket 
vagy kizáró okokat tartalmazta, melyek a következők: (1) 
az állomás mezőgazdasági hasznosítású területen, lehető-
ség szerint szántón helyezkedjen el, (2) az állomás helyén 
található talajtípus reprezentálja a környező területek (kis-
táj, belvízöblözet stb.) fő talajtípusát, (3) öntözhető terüle-
ten (öntözőrendszerben), de ne öntözött parcellán helyez-
kedjen el. Mindezek mellett figyelembe vettük, hogy (4) 
az állomás közelében ne helyezkedjen el működő meteo-
rológiai állomás, továbbá, hogy az állomás (5) topográfia-
ilag semleges területre kerüljön (ne mélyedésbe, vagy ki-
emelt térszínre), valamint (6) többletvízhatástól mentes te-
rületen helyezkedjen el. A helyszín bejárásával azonosít-
hatók voltak a térképezéssel nem meghatározható kizáró 
okok, például zavaró objektumok közelsége, nem repre-
zentatív talaj (építési törmelék jelenléte), járhatatlan útvo-
nalak, melyek azonosítását új helyszín kijelölése követte. 
Az állomáshálózat kiépítése 2016 őszén kezdődött meg 
16 db tesztállomás megépítésével. A tesztállomások nyolc 
vízügyi igazgatóság bevonásával kerültek megépítésre és 
valamennyi síkvidéki mezőgazdasági területen valósult 
meg. Egy évvel később (2017-ben) a 16 db tesztállomás 
további 6 taggal bővült, melyek még szintén alföldi terüle-
teken épültek meg. A következő, nagyobb volumenű fej-
lesztés során (2018-ban) 25 db új állomás került megépí-
tésre, és ezúttal már dombvidéki területekre is kiterjedt a 
telepítés valamennyi vízügyi igazgatóság bevonásával. Je-
lenleg tehát 47 db vízhiány monitoring állomás üzemel 
országszerte, de a hálózat bővítése a jövőben tovább foly-
tatódik, 2018 végére 32 db állomás épül meg dél-alföldi 
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területeken, míg a tervek szerint 2019 év végére az állo-
máshálózat nagysága eléri az előirányzott 150 db-os ér-
téket (1. ábra). 
 
1. ábra. A monitoring állomások elhelyezkedése 
Figure 1. Location of monitoring stations 
Az OVF által létesített (fő) állomáshálózat mellett le-
hetőség nyílik a gazdálkodók számára, hogy a rendszerhez 
további saját, egyszerűbb felépítésű (kiegészítő) állomáso-
kat kapcsoljanak. A távmérőrendszer és a szoftveres háttér 
megléte miatt az önkéntesen létesíthető kiegészítő állomá-
sok költsége lényegesen kisebb, ami ösztönzőleg hathat a 
gazdálkodók számára a precíziós gazdálkodásra való átál-
láshoz, ugyanakkor bővíti és pontosítja a vízügyi ágazat 
monitoring tevékenységét is. 
Az állomások felszereltsége és a szolgáltatott 
adatok 
A monitoring állomások felszereltségét két szempont 
alapján alakítottuk ki. Egyrészt a telepített mérőeszközök 
az aszály szempontjából legrelevánsabb információkat 
szolgáltatják, a WMO előírásainak megfelelő eszközök al-
kalmazásával, másfelől az állomásokhoz kiépített távmérő 
rendszer, illetve a napelemekkel történő áramellátás lehe-
tővé teszi, hogy szinte gondozásmentesen és észlelősze-
mélyzet nélkül történhessen az információgyűjtés. Az ál-
lomásokat a rongálódás elkerülése érdekében egy 2,5*2,5 
m-es, kerítéssel körbevett területen építettük fel (2. ábra). 
 
2. ábra. A monitoring állomás felépítése 
Figure 2. Structure of the monitoring station 
Az állomások GPRS technológiával kommunikálnak 
az OVF központjában elhelyezett vevőegységgel, melyből 
a beérkező adatokat közvetlenül a Magyar Hidrológiai 
Adatbázisba kerülnek. A kommunikációhoz mobiltelefo-
nos hálózat szükséges, aminek használatát korlátozhatja a 
helyszínen rendelkezésre álló térerő, azonban ilyen prob-
lémát eddig nem tapasztaltunk. A távjelző az adatokat nyá-
ron 2, télen 6 óránként továbbítja. Ez kielégítő gyakoriság 
a felhasználási igényeket figyelembe véve. A sűrűbb adat-
küldés, a vezetékes áramellátás kiépítési igénye miatt, fe-
lesleges költségekkel járna. A rendszer vezérlése, egy köz-
ponti webes felületen történik, helyszíni hozzáférés nem 
szükséges. 
Csapadékmérés 
Az állomásokra kihelyezett OTT Pluvio 2 típusú súly-
mérős csapadékmérő eszköz az elérhető legmodernebb 
technológia alapján méri a csapadék mennyiségét 0,1 mm-
es pontossággal, függetlenül a csapadék halmazállapotá-
tól. A hitelesített és kétévente kalibrálást igénylő eszköz 
1500 mm-es gyűjtőkapacitásának köszönhetően a magyar-
országi körülmények között nem igényel rendszeres ürí-
tést. Az automatikus működés következtében a csapadék-
mérő gondozása télen elsősorban a fagyálló folyadék fel-
töltéséből, nyáron pedig a mérőedény körül történő nö-
vényzet eltávolításból áll. Az eszköz percenként többször 
is méri a gyűjtőedény súlyváltozását, így akár a WMO elő-
írásoknak megfelelő 1 perces csapadékösszeg vagy inten-
zitás érték is rendelkezésre áll. A jelenlegi igényeknek 
megfelelően, az adatbázisba a 10 perces csapadékösszegek 
kerülnek, amelynek segítségével napi csapadékösszeg 
meghatározása történik, mely a felhasználók számára is 
kézenfekvő adatfajta, de a HDI számításához is szükséges 
bemenő paraméter. Az alkalmazott eszköz szolgáltatásai 
lehetővé teszik, hogy ez az állomás típus a későbbiekben, 
belterületi csapadékok mérésére is alkalmazható legyen. 
Hőmérséklet- légnedvesség és levélfelület nedvesség 
mérés 
A léghő és légnedvesség mérését Adcon TR1 szenzor 
teszi lehetővé. A szenzor a meteorológiai szabványoknak 
megfelelően 2 m-es magasságban kerül elhelyezésre az ál-
lomás elektronikai eszközeit tartó árbócrúdon. A hőmér-
séklet szenzor mérési tartománya -40 és +60°C között van. 
A mérés óránként történik, a mért hőmérséklet adatokból 
a rendszer napi maximum és minimum értékeket, valamint 
a HDI kiszámításához szükséges napi középhőmérséklet 
adatokat állít elő. 
Az újabban létesített állomások árbócára levélfelület-
nedvesség mérő szenzorok kitelepítésére is sor került. Ez 
az adat a növények állapotát jellemző modellek fontos be-
meneti adata. 
Talajnedvesség és talajhőmérséklet mérés 
A meteorológiai adatok mellett az állomások talajned-
vesség adatokat is mérnek 6 talajmélységben. A talajned-
vesség mérést Decagon 5TM típusú szenzorok végzik a ta-
laj dielektromos vezetőképessége alapján. A szenzorok 
úgy kerültek elhelyezésre, hogy a talaj felső (10, 20, 30 
cm-es) és mélyebb (45, 60, 75 cm-es) rétegeiről is szolgál-
janak információval. A nedvességtartalom pontos megha-
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tározásához minden mélységből szükség volt a talaj víz-
gazdálkodási paramétereinek (porozitás, szántóföldi víz-
kapacitás, holtvíztartalom) meghatározására, ami bolyga-
tatlan talajminta-vételezéssel és a minták akkreditált labo-
ratóriumban történő pF vizsgálatával történt. A lehető leg-
pontosabb információk elérése érdekében a gyári 
alapkalibráció mellet öt pontos kalibrációs folyamatot haj-
tunk végre. A szenzorok a talajnedvesség mérés mellett ta-
lajhőmérséklet adatokat is szolgáltatnak, melyek a talajhő-
mérséklet alakulásának nyomon követése mellett, a talaj-
fagy becslésére is alkalmasak. Ezek az adatok a belvíz el-
öntések kialakulását segítik nyomon követni, illetve a gaz-
dálkodók számára szolgának hasznos információval (pl. 
vetési időpont optimális megválasztása). 
NAPI IDŐLÉPÉSŰ VÍZHIÁNY INDEX (HDI) 
Célunk olyan aszályindex megalkotása volt, amely napi 
szinten frissül, input adatként pedig könnyen mérhető me-
teorológiai alapadatokat igényel. A monitoring állomások 
segítségével lehetőségünk van a talajadatokat is felhasz-
nálni a számításhoz. Ez alapján a következő index változa-
tok kerültek kifejlesztésre: 
HDI0 – Az aszályindex alapértéke, kiszámítása napi 
csapadékösszeg (P) és napi középhőmérséklet (T) 
alapján történik. 
HDIS – A hőség stressz hatását is kifejező index, alap-
paraméterei a HDI0-val megegyeznek. Ebben a vál-
tozatban azt feltételezzük, hogy hőség idején a po-
tenciális evapotranspiráció (PET) nem függ a ren-
delkezésre álló víz mennyiségétől, a veszteség tel-
jes mértékben realizálódik. 
HDI – A meteorológiai adatok mellett talajnedvesség 
értékeket is tartalmazó (kombinált) aszályindex. 
Kiszámítása a HDIS értékét, valamint mért talajned-
vesség értékeket, illetve a talaj vízgazdálkodási tu-
lajdonságainak ismeretét igényli. 
A moduláris felépítés lehetőséget ad arra, hogy a ren-
delkezésre álló adatok alapján a legtöbb adatot felhasználó 
változat kerüljön kiszámításra. Így a monitoring állomások 
esetében lehetőségünk van a HDI komplex változatának 
meghatározására, azokon a területeken pedig, ahol talaj-
adatok nem állnak rendelkezésre a HDI0 és HDIS értékeit 
tudjuk meghatározni. 
A HDI0 kiszámításának menete 
HDI0 funkciójában az eddigi, széles körben elterjedt 
aszályindexekhez (pl. PAI, PaDI, SPI, PDSI) hasonlít. 
Meghatározásában csak a meteorológiai paraméterek ját-
szanak szerepet, és térbeli különbségei kizárólag a csapa-
dék és a hőmérséklet térbeli változatosságának köszönhe-
tők. A HDI0 kiszámítása leginkább a Palmer index (PDSI) 
vízmérlegszámításához hasonlít, azonban újdonsága, hogy 
napi időlépéssel működik. A vízmérlegszámítást egy hipo-
tetikus talajréteg mm-ben kifejezett víztartalmának (WS – 
Water Storage) változásaként írjuk le. A számítás során 25 
cm-es vastagságú, 40%-os porozitású talajréteget ve-
szünk figyelembe, ami alapján a WS maximális értéke 
100 mm lehet, minimum értékét pedig 10 mm-ben állapí-
tottuk meg. Ki kell emelnünk, hogy a WS értékei nem 
azonosak a monitoring állomások talajnedvesség szen-
zorjai által mért értékekkel. 
A számítás során a vízmérleg pozitív oldalát a napi csa-
padékösszeg jelenti, negatív oldala pedig az 
evapotranspiráció becsült értéke (ET), ami a napi közép-
hőmérsékletből (T) számított PET és az előző napi víztar-
talék (WSi-1) függvénye. Az előző napi víztartalék jelenti 
a vízmérleg alapértékét így a számításhoz kezdőértéket 
kell definiálni, majd összegezve a vízmérlegszámítás olda-
lait megkapjuk az adott napi WS értéket. 
 !" =  !"#$ + % & '( 
ahol: WSi és WSi-1 az aktuális és az előző napi víztartalék 
[mm], P a csapadék [mm], ET a napi párolgási mennyiség 
[mm], i pedig az aktuális naptári nap sorszáma (a további-
akban az egyenletekben szereplő változók értékei mindig 
az aktuális (i-edik) napi értékre vonatkoznak, amennyiben 
ez külön nincs jelölve). 
A WS kiszámításához szükségünk van az alapadatokon 
túlmenően (P, T) az azokból származtatott köztes paramé-
terekre. A számítás első lépésben a meghatározzuk a napi 
PET értékét, melyet a napi középhőmérsékletből (T) be-
csülünk. Az Allen és társai (1998) által a FAO honlapján 
közzétett kézikönyv különböző T értékekhez becsül PET 
értékeket, melyre függvényt illesztve (3/A ábra) az alábbi 
hatványfüggvény jól leírja a kapcsolatot: 
 !" = #$,$%& 
A PET értékeit egy szigmoid típusú függvénnyel még 
pontosabban közelíthetnénk, azonban a releváns tarto-
mányban (-20°C - +30°C) a hatványfüggvény is megfelel, 
melyet egyszerűsége miatt alkalmazunk a jóval bonyolul-
tabb szigmoid függvények helyett. Az Allen és társai 
(1998) által közölt PET értékek meghatározása a Penman-
Monteith egyenlettel történt (Penman 1948, Monteith 
1973), melynek kiszámítása bonyolult egyenletrendszere-
ket alkalmaz és számos olyan bemeneti paramétert igényel 
melyek nem állnak rendelkezésre. Azonban Mavromatis 
(2007) rámutatott, hogy aszályindexek vizsgálata során az 
egyszerűbb és az összetett párolgásszámítási módszerek 
nem eredményeznek jelentős eltéréseket. 
Mivel a potenciális evapotranszspiráció a maximális 
WS értékhez (100 mm) van meghatározva, bevezetjük a 
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Ezen matematikai formula segítségével azt érjük el, 
hogy az evapotranszspiráció (ET) értéke 0 lesz, ha a talaj-
ban nincs víztartalék, félig telített állapotban a PET fele 
realizálódik, teljesen telített esetben pedig az ET értéke 
megegyezik a PET-tel. A köztes szakaszokon pedig a PET 
értéke egy felfutási (vagy a szimmetrikus oldalon lefutási) 
szakaszt követően lassú változást mutat (3/B ábra). 
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3. ábra. A hőmérséklet és a potenciális evapotranspiráció viszonya (A),  
és a PET szorzótényező változása a víztartalom függvényében (B) 
Figure 3. Relation between temperature and potential evapotranspiration (A)  
and changes of PET multiplier factor based on water storage values (B) 
 
Az ET meghatározásához figyelembe kell vennünk 
az aktuális napon esetlegesen lehulló csapadék mennyi-
ségét is, hiszen a rendelkezésre álló víztöbblet növeli a 
realizálható PET mennyiségét. Ez alapján a tényleges 
párolgás a PET és a P értékei függvényében a követke-
zőképpen alakul: 
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A WS értékeiből minden naptári napra meghatározzuk 
annak sokéves átlagértékét (WS). Az átlag képzéséhez az 
1981-2010 közötti időszakot vettük figyelembe. A WS és 
a WS aktuális értékének hányadosa adja az adott naptári 





A HDI0 értéke tehát az adott naptári napra vonatkozó 
elvárható (átlagos) víztartalék és az aktuális víztartalék há-
nyadosa. A WS minimuma és maximuma alapján a HDI0 
egy 0-nál nagyobb, legfeljebb 10-es értéket felvevő, di-
menzió nélküli arányszám.  Koncepcionális kérdés, hogy 
a nevezőben az aktuális értéket szerepeltetjük, annak elle-
nére, hogy az időszaki összehasonlítások során általában a 
sokéves átlagot adják meg nevezőként. Mi az index létre-
hozásakor a PAI indexhez (Pálfai 2002) hasonlatos skálát 
szerettünk volna létrehozni, ezért az aszály erősségének 
növekedését az index pozitív irányú változásával definiál-
tuk (4-5. ábra). 
A HDIS kiszámításának menete 
Magyarország klímája kellően arid ahhoz, hogy a nyári 
időszakban átlagos évben is jelentős szárazság alakuljon 
ki. Ezért a HDI0 index értékei a nyári hőség időszakok so-
rán átlagos állapotot jelezhetnek, annak ellenére, hogy a 
hőség miatt felmerülhet igény vízgazdálkodási beavatko-
zásokra. Ezt a problémát az alapindex módosításával, a hő-
ség stresszhatásának kifejezésével oldottuk meg, mely a 
HDIS kifejlesztéséhez vezetett.  
A HDIS meghatározása a HDI0 alapján történik, azzal 
a különbséggel, hogy a vízmérlegszámítás során a számí-
tásba vesszük a párolgási hiányt (PET-ET), amely a WS 
alacsony értékei és a csapadék hiánya következtében ala-
kul ki.  
A HDIS kiszámításához definiáljuk HDISA-t, valamint 
Si aktuális és előző napi (Si-1) értékét: 
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A HDISA és az S paraméterek bevezetésével elkerüljük, 
hogy a kis mennyiségű nyári csapadékok jelentős mérték-
ben csökkentsék aszályindex értékét.  
Végezetül a HDIS értékét a HDISA és a HDI0 alapján 
kapjuk meg a következő módon: 
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ahol: T10 az aktuális és az azt megelőző 9 nap hőmérsékle-
tének átlaga (°C). 
A hőmérsékleti feltételre (T10 > 15 °C) azért volt 
szükség, mert ellenkező esetben a HDIS a téli évszakban 
is megemelhetné az alapindex értékét, ami gyakorlati 
szempontból nem releváns. A 15 °C-os határérték hoz-
závetőlegesen a téli és nyári évszak határát adja meg.  
Vizsgálataink szerint a HDIS csak az esetek kb. 
10%-ában haladná meg a HDI0 másfélszeres értékét. 
Ilyen esetekben azonban gyakran rövid időtartamra (1-
2 nap) nagyon magas (akár 10-et meghaladó) értéket 
venne fel, ami a fokozatok meghatározása során nem 
szerencsés. Ezért az HDIS értéke maximum a HDI0 más-
félszeresét veheti fel. 
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A talajnedvességgel korrigált HDI kiszámításának 
menete 
A HDI0 és a HDIS csupán meteorológiai adatokra tá-
maszkodik, ezért felmerült az igény egy, a talaj nedvesség-
viszonyait is tartalmazó, komplex index változat (HDI) 
kifejlesztésére. A HDI a HDIS értékét veszi alapul, 
melyhez két koncepcionálisan kidolgozott szorzóté-
nyező (k35, k80) társul. 
 
 !" = #!" $ %




ahol: SM (soil moisture) a talajréteg aktuális talajned-
vesség tartalma (v/v%), WP (wilting point) az adott réteg 
holtvíztartalma (v/v%), FC (field capacity) az adott réteg 
szántóföldi vízkapacitása (v/v%). A 35-ös és 80-as indexek 
rendre a felső (0-35 cm-es) és az alsó (35-80 cm-es) talajré-
tegekre utalnak. A és B a szorzótényezők súlyát meghatá-
rozó konstansok: A35=1,4; A80=1,2; B35=0,4; B80=0,3. 
A k35 és k80 szorzótényezőkkel szemben az alábbi 
négy elvárást fogalmaztuk meg: (1) egy átlagos, aszály-
mentes időszakban 1 körüli értéket vegyen fel, (2) ned-
ves időszakban 1 alá csökkenjen az értéke, (3) a talaj 
kiszáradásának fokozódásával értéke exponenciálisan 
növekedjen, végezetül pedig (4) talajspecifikus legyen, 
vagyis vegye figyelembe a talaj vízgazdálkodási tulaj-
donságait. 
Végső soron a meteorológiai paraméterekből és a talaj
nedvesség adatokból számított korrekciós tényezőkből 
megadhatjuk a komplex vízhiány mutatót (HDI): 
 !" =  !"# $ %&' $ %() 
Az A és B paramétereket a teszteléskor korábbi 
aszályos évekre kiszámított más típusú aszályindexek 
alakulása alapján határoztuk meg. Munkánk jelenlegi 
szakaszában kifejlesztés alatt áll egy módszer, mely a 
talajnedvesség alakulása alapján, a talaj vízhiányára 
(WD – water deficit) alapozza a talajaszály mértékének 
meghatározását (4-5. ábra), mellőzve a k szorzóténye-
zők használatát. Az új módszer a talajnedvesség adato-
kat objektívebb módon veszi számításba, emellett a WD 
értékein alapuló vízhiány és a meteorológiai index 
(HDIS) közötti kapcsolat vizsgálatával jó kalibrációs le-




4. ábra. A HDI aszályindex és a talaj vízhiányának alakulása Nyíregyházán (2018) 
Figure 4. Changes of the Hungarian Drought Index and soil moisture deficit at Nyíregyháza (2018) 
 
 
5. ábra. A HDI aszályindex és a talaj vízhiányának alakulása Apajon (2018) 
Figure 5. Changes of the Hungarian Drought Index and soil moisture deficit at Apaj (2018) 
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AZ ASZÁLYKEZELÉSI GYAKORLAT 
MEGÚJÍTÁSA 
Operatív monitoring és vízhiány jelentések 
bevezetése 
Az állomáshálózat adatai az OVF keretein belül mű-
ködő Országos Vízjelző Szolgálat (OVSZ) és a GDI Ma-
gyarország Kft. szakemberei által kifejlesztett térinforma-
tikai webszolgáltatáson keresztül jelennek meg a vízügyi 
szakemberek és a civil érdeklődők számára. A honlap le-
kérdezhetővé teszi és térképeken megjeleníti a monitoring 
állomások által szolgáltatott alapadatokat, illetve az ada-
tokból származó vízhiány indexek idősorait és területi el-
oszlását. A mért adatokon túlmenően a rendszer az Orszá-
gos Meteorológiai Szolgálat által közzétett 10 napos elő-
rejelzést is figyelembe veszi, és ez által a vízhiány index 
jövőbeni alakulására is végez számításokat.  
 A rendszer automatikusan generált jelentőlapok elké-
szítését is lehetővé teszi, melyeket a jelentéstétel céljából 
lehatárolt 81 db vízhiánykezelő körzet területére készíthet-
nek el a vízügyes szakemberek. A hétnaponta készítendő 
jelentőlapok tartalmazzák a jelentéstételi időszak csapa-
dék- és hőmérsékleti viszonyainak területi eloszlását, a 
HDI különböző változatainak alakulását, valamint a moni-
toring állomások adatait, amennyiben a vízhiány körzet te-
rületén található ilyen. Terveink szerint az állomáshálózat 
teljes kiépítését követően minden vízhiánykezelő körzet 
területén legalább egy, a legtöbb esetben viszont legalább 
két főállomás létesülni fog. 
A szakmai honlap mellett kifejlesztésre került egy 
külső – bárki által hozzáférhető – honlap is 
(www.aszalymonitoring.vizugy.hu), mely az adatokat ha-
sonló tartalommal és díjmentesen elérhetővé teszi. Ezáltal 
a rendszer a vízgazdálkodási feladatok fejlesztése mellett 
a gazdálkodók, döntéshozók és más érdeklődők tevékeny-
ségét közvetlenül is támogatja. 
Vízhiány indexre alapozott védekezési fokozatok 
Az aszálykezelés napi vízgazdálkodási gyakorlatba 
történő integráláshoz szükséges, hogy az aszály és a vízhi-
ány következményei ellen – a többi vízügyi kármentesítési 
tevékenységhez hasonlóan – védekezési fokozatokra ala-
pozott beavatkozási tevékenységekkel lépjünk fel. A véde-
kezési fokozatokat munkánk jelenlegi szakaszában – az 
adatokkal térben legrészletesebben ellátott – HDIS értéke-
ire alapoztuk. 
A védekezési fokozatok meghatározása során a HDIS 
szemléletes, kerek és magyarázható értékeit vettük alapul, 
ellentétben a korábban gyakran alkalmazott módszerrel, 
mely az osztályhatárokat az adott értékek megjelenési va-
lószínűségeihez (percentilisiekhez) rendeli. Ezáltal elke-
rültünk néhány problémát, melyet a percentilisekre alapo-
zott osztályozás magában hordoz. Egyrészt így a külön-
böző területeken nem feltétlenül azonos arányban fordul 
elő ugyanolyan erősségű aszály, másrészt egységes kü-
szöbértékeket kapunk minden területen. Megvizsgálva his-
torikus és jelenkori adatsorokat, a HDIS értékei alapján a 
vízhiány kategorizálására 5 fokozat bevezetését javasol-
juk, mely négy osztályhatár meghatározását teszi szüksé-
gessé (1. táblázat). A javasolt küszöbértékek azt fejezik ki, 
hogy az adott napra vonatkozó víztartalék (WS) rendre 
csak a 3/4, 2/3, 1/2 és 1/3 része az adott napra vonatkozó 
sokéves átlagértéknek. 
 
1. táblázat. A HDIS értékeire alapozott vízhiány fokozatok 
Table 1. Drought levels based on HDIS values 
Védekezési fokozat Minősítés Kritérium 
(0.) nincs fokozat nincs vízhiány   HDIS < 1,333 
1. fok enyhe vízhiány 1,333 ≤ HDIS < 1,5 
2. fok közepes vízhiány 1,5 ≤ HDIS < 2,0 
3. fok erős vízhiány 2,0 ≤ HDIS < 3,0 
4. fok rendkívüli vízhiány (aszály) 3,0 ≤ HDIS   
Természetesen a HDIS nem a legátfogóbb információt 
adja a vízhiányról, hiszen a talajnedvesség adatokat nem 
használja fel. A fokozathatárok megállapításához vala-
mennyi HDI változat alkalmas, így a legcélszerűbb a HDI 
talajnedvességet is tartalmazó változatának felhasználása 
lenne, azonban a rendszer jelenlegi állapotában, a kevés 
állomásszám és az adatok nehezen megvalósítható inter-
polálása miatt, üzemirányításra még nem alkalmas. A ta-
lajadatok térbeli kiterjesztésének feltétele az állomásháló-
zat bővítése, mely a kiegészítő állomások kiépítésének le-
hetősége miatt gyakorlatilag korlátlan. A mért talajnedves-
ség adatok lehetővé teszik a talajnedvesség modellezését, 
mely megfelelő kalibrációt követően alkalmassá teheti a 
HDI területi kiterjesztését. 
Aszálykezelési üzemirányítási feladatok 
kidolgozása és jogharmonizáció 
A rendszer célja az állami segítségnyújtás lehetőségé-
nek megteremtése a vízhiányos időszakok során várható 
nagyobb károk megelőzése érdekében. „Békeidőben” az 
operatív megfigyelés és a jelentések elkészítése, az aszály-
index időbeli és területi alakulásának elemzése képezi a 
vízgazdálkodási feladatok új körét. Vízhiányos helyzet-
ben a talajnedvesség mérésre alapozott – új megközelí-
tésű – vízkészletgazdálkodás lehetővé teszi az öntöző-
víz-szolgáltatás objektívebb alapokra helyezését. Az 
aszályindexből származó védekezési fokozatok az ope-
ratív üzemirányítási tevékenységek (pl. vízvisszatartás, 
vízpótlás, tiltó intézkedések) végrehajtását irányozzák 
elő a vízhiánykezelő körzetek területén, a meglévő vé-
delmi szervezetek bevetésével. 
A prevenciós feladatok és a védekezési fokozatok el-
rendelése mellett a rendszer a kártérítési tevékenységeket 
is elláthatja információval. A területi elemzéseknek kö-
szönhetően lehatárolhatóvá válnak az aszállyal erősebben 
és kevésbé sújtott területek, megkönnyítve a kártérítési 
források elosztását. A hosszú távú elemzések segítségével 
azonosíthatóvá válnak a vízhiánnyal leginkább érintett te-
rületek, melyek fejlesztése a támogatási rendszer újragon-
dolásával valósulhat meg.  
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A monitoring rendszer által szolgáltatott információk 
megalapozhatják a jogszabályi háttér megújítását. A vo-
natkozó jogszabályoknak a vízgazdálkodási, mezőgazda-
sági és ökonómiai elemek összehangolásával kell tartal-
maznia a prevenciós, kárenyhítő és kártérítési feladatok 
szabályait. A jogszabályok felülvizsgálatát és módosítá-
sait a szakmai-, gazdálkodói-, jogi- és kormányzati sze-
replők érdekeinek figyelembevételével integráltan kell 
lebonyolítani. 
Az aszálykezelés általunk vizionált jövőképe magában 
foglalja az eddig elért eredményeken alapuló, egész or-
szágra kiterjesztett, kellően megalapozott index napi szá-
mítását és megjelenítését, valamint a talajnedvesség mért 
értékein alapuló modellezési/előrejelzési tevékenységet. 
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A SZERZŐK 
FIALA KÁROLY okleveles geográfus, az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Vízrajzi és Adattári osztály vezetője. 
BARTA KÁROLY PhD, a Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar, Földrajzi és Földtudományi 
Intézet, Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszékének egyetemi docense, talajtani szakmérnök. Kutatási területe: 
talajeróziókutatás és -modellezés; a talajok fizikai és vízgazdálkodási tulajdonságainak a szélsőséges vízháztartási helyzetekre gyako-
rolt hatását vizsgálja. 
BENYHE BALÁZS okleveles geográfus, az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság hidroinformatikusa, monitoring referense.  
FEHÉRVÁRY ISTVÁN okleveles geográfus, az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság hidroinformatikusa, monitoring referense. 
LÁBDY JENŐ okleveles mérnök, az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztályának vezetője. 
SIPOS GYÖRGY okleveles geográfus, PhD., Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar, Földrajzi és 
Földtudományi Intézet, Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszékének tanszékvezető-helyettes adjunktusa 
GYŐRFFY LAJOS A Szegedi Tudományegyetem Bolyai Intézetének tudományos segédmunkatársa. 2013-ban okleveles alkal-








Vörösmarty Mihály: „A múltat tiszteld a jelenben, s tartsd a jövőnek.” 
175 éve született Horváth Ignác műegyetemi professzor  
 
1843. július 25-én, Pesten született Horváth Ignác (Pest) gépészmérnök, egye-
temi tanár, akadémikus. Akadémiai székfoglalóját "Az 1876-iki vízáradás alkal-
mából Budapesten tett vízmérésekről" címmel tartotta, amelyben a legkorsze-
rűbb mérési módszerek alkalmazásáról adott számot. A műegyetemen 1871-től 
a műszaki mechanika tanszéket vezette korai haláláig. ( Budapest, 1881. április 
18.) 
Horváth Ignác műegyetemi professzor az 1876 márciusában lezajló dunai árvíz 
idején tudományos célzattal vízsebesség méréseket végzett a budapesti folyósza-
kaszon. Méréseinél először alkalmazott Magyarországon elektromos fordulat-
számláló műszert. Horváth mérőhajóján gyakran fogadott érdeklődőket, mű-
egyetemi hallgatókat, elmagyarázva a munkálatok lényegét és az alkalmazott 
módszereket. Egy alkalommal négy miniszter harminc képviselő társaságában 
látogatott el a hajóra, máskor Trefort Ágoston kultuszminiszter volt jelen a mé-
réseknél, akit Horváth professzor egy hidrográfiai intézet felállításának szüksé-
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